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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya  
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi di sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya kecuali pendapat 
yang pernah ditulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya. 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh permainan kooperatif halang 
rintang pada kemampuan sosial anak TK B di TK Dharma Wanita IV 
Karangtengah Wonogiri Tahun Pelajaran 2012/2013. Metode penelitian ini adalah 
metode eksperimen jenis Intac Group Comparrison. Subjek dalam penelitian ini 
berjumlah 34 anak kelompok B TK Dharma Wanita IV Karangtengah Wonogiri. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi non 
partisipan.  Penelitian ini menggunakan teknik analis data dengan  program SPSS 
16 yaitu Independent Sample T-test. Hasil analisis data pada 𝛼𝛼 = 5% diperoleh 
thitung = -2,539 dan ttabel= -2,037, karena  thitung<-ttabel maka Ho ditolak. Berarti ada 
perbedaan kemampuan sosial yang signifikan antara kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permainan 
kooperatif dapat mempengaruhi kemampuan sosial anak TK B di TK Dharma 
Wanita IV Karangtengah, Wonogiri, Tahun Ajaran 2012/2013. 
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